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A R T E T U N A N T E S C O , 
Ó SEA DIÁLOGO 
E N T R E 1)^8 T Ü M l S a S S , 
S Ó B R E 
L A S P R E S M I N R N C I A S, G R T O O S 
y recibítnientos que tienen dicnos tunosy su 
autor Ignacio Farinelo, graduado que fué en 
Varias porterías de conventos., ; 
o ti 
- n l í 
•nuo 
i. rJíi* 
Pase. IPrancho-^ámigt» , é s t o y muy triste, 
todo son ayes y' q^ej^ > ' 1 ' • 
mi vida ^s' i í i u y ' i n f e l i z : '• ' 'r' 
v á l g a m e D i c s l '• • ' < ' f1 
Franch. Pues qu¿ p é h a s 
te afligen, Pascual , amigo? 
dinieUs, qiie como pueda 
servi'rte'de alglib consuelo^1 
haré por sacarte'de ellas,' 
pase- Has de' saber (ya :tji.e Quieres 
cacarme de mis W í s t e z a s ) 
que yo quisiera estudiar, 
y pues Dios me llama á las létras j 
pero como soy tan pobre, 
sin oingutfas asistencias 
de mis padres ni parientes , 
no me resuelvo'de verai.. 
Estudiar sin tener libros 
eá disparate, es quimera j ' 
trasnochar para saber 
sin í e n e r : c a t u l i l ri¡ vfila, 
es imposible servir ' ' ''• 
y asistir á Jas E s c u p í a s 
no puede s é r , yá''me*''Cft'tfehJes 
en ^ i é consisten m í s peras. 
E n estas contemplaciones ' 
gasto las-noches, enterar^í'1- e>i • 
y ni bien ;soy Estudiante'f-' ov h'*.. 
ni soy nada.-t;-- '?!• • :•./ ion innui a y 
Franch. Frioltra ! • • • obnp^sü v, 
Ahora te afliges porcesHff-?^  'Mvl1) 'i 
Pascual, amigo, nb^tetno,*> !• 'fjfibsq , 
que las mismas aflicciones, ': i 
Jos mismos aye^ y penas 
padec í yo en algunirtiempo^ 
consué la te v'torua 'íl-Mento . E;? 
y date n' iina•<'vtthf ttifftnft^cífia 
tonia '-el 'oficio' que zoo ,:• 
y verás como lo axierCas^' ^ -
Y o he corrido mucho mundo, • 
yo estudio también las ciencias, ' 
no me faltfi que comer, " r j ' i M 
duermo muy á pierna suelta , 111 ' ' 
no temo la enfermedad,1 i o^tíituít -• 
ni me aflige la pobreza^' • la Y. 
y concluyo c o n ' d e c i r t é " 1 í»¿f i aruj 
que A nadie envidro su hacienda?' 
M i s padres nada me "dári'j' \ .•:0't.,«?et , 
pero ai-'á se las.'avengan, •'>] 
Pase. Pues qué oficio es el; qiík1 tienes? 
Franch. curiosidad m é : fffinía.^-
Para qué quieres saberla'? ¡ - • • ¡ 
V-1) q 
i¡H • 
: <iJ Ir 
Pase. PqrílsegQir esa ^carrera, 
que me ha petado. 
Franch. Tunante, 
Tunante , porque lo sepas,. 
Tunante soy, y Tunante v , 
s e r é mientras vida tenga. 
D ó n d e hal larás mayor gusto 
«jue en la vida Tunantesca? 
U n . "^uno parece fcien 'y 
en la Plaza, en la Taberna, 
en las' Salas, en las Cal les , 
en los ^JEstr.ados, é Iglesias, ^ 
E l Tunante no se aflije k-
cuando es corta la cosecha J 
pues uri pedazo de pan 
- no ha de faltarle\en las puertas, 
v' E J ^ Tunante si no" tiene' 
para comer mas que berzas, 
•( está,, fan,:Alegre, 'comp .; 
el que come truchas i frescas. 
pIXn - Tunante cuando v á 
á" tunar por las aldeas, 
divierte con .sus latines, 
á las mozas" y á ías"viejas^ 
Unas le dan ya el zapato, 
Otras le dán unas medias, 
esta le hospeda en su casa 
y de comer le dá aquella. 
Ahora me acuerdo de un caso 
que me s q c e d i ó aquí cerca. 
F u i yo cpn otro tunante 
á tunar por esas tierras, 
y llegando ya de noche , • ., , 
á cierto mesón-, o venta, 
pedimos fporii caridad 
nos recibiesen en ella. 
Trabamos c o n v e r s a c i ó n 
*con la j?yeoa mesonera , 
que era muger ya .caduca, 
pues pasaba i de setenta. 
Hijos , nos ^ijo, á que. vienen? 
qué buscan;, por estas tierras? 
J e s ú s ! . qué descoloridos! 
el verl.OjS cnje.^dá gran pena. 
M i compafierp ¡a dijo: 
Señora ^ ffiuestra miseria, 
nuestro total, desamparo 
y el verno^ á la inclemencia 
nos hace pasar, caminos. 
Dosrprofesores de Letras 
somos y qllá en Salamanca 
tenemos la residencia j 
KB?.r9) ep ^lli?gando, el ,verano, , 
que se execran-las Escuelas, 
los pobres d»; profes ión 
/ : de Salamrnca se-ausentan, 
y salen por los lugares — ^  
á pedir de puerta en puerta. 
A y pobres, d e c í a , ay.pobres! 
i , , . v . pbi?'^  pA^íc.-8 > Pon 'a cena 
c e n a r á n estos señores . 
Dios Ies dé lo que desean. 
Dios |es haga muy letrados 
y c u r ^ s ^ a ü á en su aldea. 
" L l e g ó de' cenar ^la hora^' • -
dispuso Anica la mesa, 
r ,1 . Y primer plato que puso 
1 fué .una morcilla de á tercia. 
Barrabas, 'iije entre m í , 
buena noche nos espera. 
Comimos , nuestra mprcilla , ,.. 
y aun me acuerdo que era fresca; 
sacaron segundo plato 
t de callos, chorizos lenguas , . 
y tras de esto un jarro lleno 
de dulce licor de cepas. 
L a brindamos varias veces, 
la echamos varias arengas, 
y nuestra ' santa patrona 
las sufria con paciencia. 
C a m a , nos dijo, no tengo, 
ojalá que la tuviera, 
que asi como les doy uno 
también el otro les diera. 
E l l a sei; fué á recojer, 
y nosotros *;n parleta 
ros quedamos, hasta tanto 
que r a y ó el Alva serena. 
Salimos de ia . posada 
con la panza bien compuesta, 
sin costarnos un ochavo: 
puede haber vid^ mas buena, 
mas alegre y descansada? 
Y a s í , Pasaja l , Pascual, fuera, 
fuera las m e l a n c o l í a s , 
y date ú la Tunantesca, 
Pase, Est^ caso que has contado 
como soy que me ha hece fuerza. 
Pues Tunante quiero ser, 
S e ñ o r e s , testigos seanj 
desde hoy en adelante 
todos por Tuno me tengan: 
Tuno soy, Tuno seré 
toda mi vida per scecu¡a. 
P e r o , Francho, quieres tú 
el que s ó c i ó tuyo sea 
para que andagdo á tu lado 
tunanfii mundyun aprendal . , 
Franch. T e . admito por c o m p a ñ e r o 
con gusto y con complacencia, 
V 
dame esos b m z t i ^ P í i s c u a l , •Se'whrazan. 
dichosa y feliz acjüella ' •• . - :'(.'. 
hora en ^íjüff te haces ^ Tunante, 
yo te doy la' enhorabuena.: ¿.. ivi 
Pajaritos, haced': salva1, " ' •• 
gorgead, a ves'"parleras, ' ¿ 
que ufi'-'Tuno mas''en ,el mu/ido .^ v 
desde estíí^insta'nte-'s.e 1 cuenta. ^ :-J 
Ya qd^^i^^ has^ metido : ¿u Tuno1, ili 
es razopr •^u^ •^te, Aprevenga, n . yi, 
Pascu' t í^ tíe; varios avisos,-;! ;.. / 
i n s t r u c c i ó h e s r y 'advertencias, í 
que son phípi'as 'de'un'Tunante, 
y son ftiuiley'vl-;,qilé:^sin'^ellas •. v .• 
no podrÜV'tníc'éí' ¡progresos ,.: -. , ,...;í 
en esra^HíflcH-'dehclfl'-i 1 . • í 
Atiende, pues, con'' cuidado, 
4 la advertej-icia primera. : 
Puse. D i \ Fra'ncho cuanto gustares, , 
advierte lo que' se i .ofrezca ,•;> - . .-, 
que escuch'artí' tus''palabras 
como otras'-tantas-sentencias., , : 
Franch. Buscarás"';primer-amerjte . * •;...*.. 
unas raídas bayetas, ..-i ... 
un sombrero'.semirroto, . 
y con forro por de afuera, 
un cuello • á lo ' c l e r i c a l . . 4, 
una chupa vque sea/negra,-,- • 
un z u r r ó n , ; una mochila ^i' , • , 
para que ' metas- la.. or.te.r.a , ,, 
esto es tocante al vestido. 
Sea la segunda ; advertencia 
el aprender- de memoria .. 
c i n é o ^ seis; ó ' siete ^ arenga^, . 
en latin algo 'sublime,.v ¡ 
con sus visOS' de Gadencja,.. . , , , 
ó tal- cuaN térm.ino Griego , . , •' 
que á los oyentes suspenda. 
Procura también < saber , . , . ^ 
un poco dej-coda ciencia,; 
para que 'así pases plaza Í. ÍÍ J^ 
de docto aunque j no . lo, se^ s,^ ,.^ , (.[ 
Si se pfrece habl^itide historiaosl;J y 
echa un trozo' de "gac.etfl . , , 
di que hubo guerra ,en, UVandes, 
y cisma : en la'Inglaterra , • j 
verás como á todos ,.tiepesy 
un geme'de"'boca abierta, ^ _ 
Si á c o n v e r s a c i ó n viniere,M^J, 
y pueda ser que se-ofrtzca ^,; 
hablar de Ja Medic ina, ( , 
c i ta' la Farmacopea, , 
á Lucas T o r r i , á R^yerip, 
ó Galeno y á Vicena: 
recita sus afori«m05>L . -..a .... 
aunque al .asento . no vengan. 
¡Pe , ,Ja . Risica sabrás 
esros tei minos: materia, 
forma ^ subs íanc ia t •, umem, 
compositum , subsistencia, 
anthiparisthasis , vacuo, 
y así de otras frioleras. ' 
Ñ o te olvides ue Descartes 
y su Fí^sjcft., moderna. 
U n bafio de Matemát i ca 
también conviene que tengasj 
y así h'jblarás del C o m p á s , 
de los R.o.'mboid'es, T r a p é e l a s , 
Quadratujos y Pentagenos, 
con otras mil'' menudencias. 
De A í f í o l o g í a no importa 
que ni los principios sepasj 
no obstante, por si se ofrece, 
has de saber que hay Eife ias , 
que hay Cenas fria' y templada, 
que hay Coluros, que hay Planetas, 
que hay Eclipses, Vialaccea, 
Zenit, Nadir, Periferias, 
C í r c u l o s grandes, p e q u e ñ o s , 
E c u a d o r P o l o s , Cometas, 
Si aprendes estos vocablos J 
te tendrán algún dia cuenta. 'i 
Tocante ú !a T e o l o g í a , ' . ' 
muy adentro no' te' metas', 
que es fiunto tnuy' delicado 
y nunca se hace pie en ella. 
Mas si acaso hablar se ofrece 
de T e o l o g í a , está alerta, 
no afirmes cosa ninguna c 
ni la asegures por clerta j • ¡ ' 
sino' á lo n í a s , ' mas - d i r á s , " 
no tengo ia"espéc'ie fresca', ' • 
pero según he leido 
in tomo primo de Esencia ^ 
O Divinus a í r i b u j i s , 
DO es probable' esa - sentencia. . 
Imo Divo ' s íugast inus • , i 
la o p i n i ó n ' contraria ensefia. •• Í.-
Si de estas frases usares', , : -
Pascual,' vengan ó no vengan 
te tendrán por hombre docto 
y animada ' Biblioteca. •• , , - • 
Si quieres también -hablar < ..,.,1; 
sobre, la " Jurisprudencia ¿"' :- ; 
es muy fát i l con decir:-' • .'T 
asi lo traen las:,Pandectas, 
así lo dice Gonzá lez :" 
y Salgado, /er/w,- ' . , v 
le 'Prehendis non obtentis^ . . . . ^ 
d i g e s t í s de Rerum vit idicuí ione. 
Pater S á n c h e z , tonío' de /ff¡i /riimonh1 
& Cnrdinalis de £ u g O , 
libro secundo de J u U i í i a , O jure , ' • 
Reinfesto cu pite cuarto 
de Simonía : : ••i 
Si citas ,estos autores' ' ' ' . 
con garvo y prosopéa J' 
te tendrán por gran Legista, 
por un garnacha de Audiencia, 
te harán consultas de pleitos 
y ganarás buenas pesetas; 
asiiDismo has de Informarte 
de aquellos qdfe allá en las .guerras' 
seña la ion su valor, 
verbi gracia: el grande C é s a r , 
Pompeyo y Hernán C o i t é i , 
el C i d , Pizurro , et cceiera. 
Todo, aquesto, es necesario 
.enjla vida Tunantesca. 
Imponerte en estos' trotes , 
es f á c i l , si te atareas, 
en dos meses lo sabrás. 
Sea la tercera advertencia, 
cuando vayas á tunar 
por las,ciudades , y aldeas, 
no te junres á: soldados 
, de recluta, no. los cr.eas . 
aunque te ofrezcan dineros, 
no vayas á Ja taberna 
por mucho qiij, te conviden. 
M i r a que son buenas, piezas,, 
son muy picaros bellacos, , . . 
pues con «us mañas y tretas 
lo mismo .es ver á, ún Tunante , 
que al punto-lo. galantean, , . , , „ , , 
y después que ya le han puesto 
el sombrero á la virreta, 
le dán al pobre por premio, 
sabes qué le., dán ? baquetas, ^ t . 
K a , Pascual, ,ya,te he dado., 
una* cuantas advertencias , 
para que sepas, vi vir . , ,.it, ...^  ; J 
ahora di- tu cuanto , quieras , , 
pregunta lo que gustares, 
replica cua nto se. ofrezca , > 
mientras yo discurro, otr(as 
instrucciones y advertencias. , 
Poje. Lo que me dá , mas cuidado 
de todo,sson las arengas: ,. . . 
c ó m o se hacen? que cierto 
es lo que rne >dá mas pena. 
Franch. Arenga.,, mi amado T u n o , 
Pasctlal, ,amigo , la arenga 
no es otra .cosa que un trozo 
• '•de valkbaftzas,. en. ,;Cpdena mf ,r¡ei 
dirigidas al sugcto. ,^ - ^ t, 
á qu ien í ; se le alaba y. arenga.f> 
Mas c lar j ío ;^ Arenga es; ., ^ . , 
alabar á bocAr Jlepa- . ' . 
á una persona , de , s á b i a j (, ' ¡ ' ^ 
verbiirgraci*, aunque, sea .jieaa,,' 
de verde-, a u n q u e ^ ^ e a ^ a z ú l , ^ , 
de bianc'á , í aunque,, sea ^rno^ena,,, 
de r i ca , aunque sea' ;pobre,rK,. , , 
y de hermosa,; aunque sea fea. 
Pero advierte que las. frases . . 
de qoenusares i en.,1a-arenga 
han de seri tnuy .campanudas, 
han de ser -muy cirscunspe^as, 
han de ser, por no , cansarte,.; 
las frases' mas - l i sohgerás . , ,,. , 
Oyeme las que yo uso,, 
y; por Dios tengas paciencia, 
considera' que i al '©n t^ar, ,.; . . ... 
por cuaUjuier . villar <i aldea,,, 
alcanzo--á- ver i r doi jCuras, ,],, 
que ván'J^ei.casa. á la lglesia; 
A l punto me voy • tras' ellos, 
compongo bien mis bayetas, 
cojo ei sombrero en las manos, -
y arqueando, un.i poco las-cejas,, 
les esperor con gran garvO;,^ ..... 
esta -compendiosa arenga: 
f i r i nahUitati^ de, S a p i e n í i a r, , 
(tdmodum • deCoraíi , : . • - - . , 
SÍposto/orufn Principis. -r . 
dienissvni sucesoris- se t lve íote . . ,. 
*S"i P/aé'éfl 'Piiiiperi. 'hui Scolasiico -
exíremcim fer i ' ind íg , e* i í i a tn , 
p a t i e n í i ^ '-subénii 'e sitcurriíe . 
Mo ves-q'uó a'r^nga 1 tan W ' * -
Pues con esta'breve arenga-' ; ' 
quedan ellos tan': pagados, j , ,,, 
que luego á las^  faldriqueras 
echan la mano y i m e dán ' , 
la una ""y' las'doTsi pesetas, r.i -, 
V á y a s é con'DIOSÍ í n e dicen, 
y yo con: ttlll^reverencia» ; IVI cri 
y besamanos "respondo ; : '.-IÍ 
Dios bendiga'su c l é m e n c i a : 
h á l e l e v'iri-miseiicordes.^ , - -
Pase . Ya te e tr t iéhdo; pero dímé, 
y si algunV^ver encuentras ; 
una tropa-'•'dé''Señoras-, 
qué s a i u ó e s , ' ó ' ' q ü é 'áfengas-i 
las dices para pedir la limosna ? 
Fntuch. Aguarda ^ 'espera": ^ 
entonces no hables ' latín , 
que latin no entienden ellas, 
I0 i 
echa una copla ,en romance, 
y sea de esta manera. 
O vosotras, que sois envidia 
da la verde primavera, 
ni Venus que os iguale 
en hermosura agraciada y b e l í a : 
un pobre á vuestras plantas, 
que vuestras plantas reverente vesa, 
os pide una limosna, 
darles, Ninfas, que es mucha su pobreza. 
Si así pidieres limosna, 
al son de tales completas 
verás abrir sus bolsillos 
y socorrer " tu indigencia. 
Pase. Y cuando se ofrezca entrar 
á pedir en las tabernas, 
de qué modo he de pedir 
limosna á las Taberneras? 
Franch. Dar salida á esta pregunta 
y competente respuesta 
e s , .Pascua l , dificultoso^ 
no obstante, una cosa observa: 
si la que vendiere el vino 
peina canas y es ya vieja, 
la hablarás de aquesta suerte: 
Dios la guarde, nuestra abuela, 
cuyas canas son mas blancas 
que la nieve de las sierras, 
cuya magestad de rostro 
es magestad de una reina. 
A q u í tené is á un mendigo 
que implora vuestra clemencia. 
Juzgo que te amparará 
si la echares esta arenga, 
porque toda muger es, 
y especialmente si es vieja, 
amiga de que la alaben, 
y al verse aplaudida ella 
N le dará á quien la aplaudiere 
y alabare, las orejns. 
Si la tabernera es moza, 
con mesura y.nenlereza 
Ja pedirás tu limosna.: 
si la negare, paciencia: 
no repliques, porque acaso, 
si la ' replicas á ella , 
en vez de darte limosna 
te dirá una desvergüenza . 
Pase. Antes que adelante pases , . 
en tus instrucciones bellas, 
te he de hacer una pregunta. 
D i , los Tunos se confiesan? 
comulgan? deben de oir " 
Misa los dias de fiesta? 
Franch, A Pascual, estás borracho ? 
. e s t á s en tu juicio? piensas 
que'el Tuno-por ser Tunante 
tiene del Papa licencia. 
para no recibir nunca 
ios Sacramentos, qué necia, 
qué locamente discurres! 
Pascual m í o , estame alerta: 
Sabe que es tás obligado, . 
gravemente, y en conciencia 
á la Misa el dia festivo, 
á oiría con reverencia, 
á confesar y comulgar 
entre a ñ o , y esto sopeña 
de horrenda culpa mortal. 
L o has entendido? pues ea, 
prosigamos adelante 
con las demás advertencias. 
Si en el pueblo donde entrares 
Hay boda, con gran presteza 
irás á cumplimentar 
á los novios,: y ía. arenga 
que entonces podrás decirles, 
a t i é n d e m e , será esta: 
dichoso el maridnge 
que en dorada cadena 
os junta, esposos fieles; 
los p l á c e m e s os doy y enhorabuenas 
E s natural te conviden' 
con su casa y . c o n sumesaj 
dirás que lo estimas mucho', , 
pero^ en todo caso acepta. 
C o m e r á s arroz y gallo, 
c o m e r á s con servilleta , 
ó babador, que es lo mismo. 
Si en honra de tanta fiesta . , 
arman fandango,; no bailes j ; 
á lo mas; .dá un. par de vuéltafr \ 
á la salud, de los novlos,' 
sin quitarte las bayetas. 
Si sabeá tocar, pandero, 
la vjndurria o la vihuela, 
no importa que á .^'su SÓ^^C^Otei'V 
tal cual jacarMa^ n u e v a . , ' | ... | ,'. 
D e s p u é s q^ ie se''acab^e el .baile, y. 
si te brindan con la^ cena 
quedatei: á cenar si quipres, ^. 
tu harás lo que' mas c o n v é n g a . 
A l salir d e s p í d e t e . ' '• 
con garvo yr.cqp gentileza 
de. los Novios , y por | fin 
les dirás estas cuartetas; , 
Altamente agradecido,' , 
bello Esposo, Esposa b é l i a / ' 
vos á vuestras aterxiones, 
á gratitudes finezas. 
9 ^ 
t i c i e to .?os iqdé<'mucha- vida, 
" " ^ ^ ^ " l u ^ y riquezas, ' 
y de tan fíJi^üjuuta 
nazca larga d-escendencia. 
P«K-. QU^ versado escás en todo! 
f rmch . He corrido • mucha tierra, 
Pascual i . y o he visto á P a r í s , 
Franfort, Lusac iá !y Viena j 
yo he itratado con 'Marqueses, 
con Obispos y E'n'nenciasi 
fui page m a s ' d e ' t l o s " ! a ñ b s 
de una Señora Ir lnndesá . . • 
D e s p u é s de': tantas andanzas, 
qaé quieres1^ ;''Pascuai, que ignore? 
qué qurfcFe's ^q'ué yo no sepa ? 
Si el que está en' M-idr-id no mas 
un mes en "ías Covachuelas, 
se hace "en" muy breve tan listo, 
qué haré yo'f que' tantas tierras 
he corrido, y he tratado 
tanta geq'te ' y r t i ñ 'diversa? 
H a y T u n á n f é s miiy agudos, 
hay Tunantes'que lá pegan 
á ojos vistas, y':hay Tunantes : 
que el diablo' que les entienda, 
. Pero, ten , 'Pascual, que ahora 
una cosa se me acuerda, 
y es de las' mas principales 
instrucciones 'y advertencias. 
Si tal vez caes en manos 
de Curas',:j"que la' carrera 
de los estudios siguieron, 
y á preguntarte comienzan, 
qué facultades estudias? 
de qué pais ó qué tierra 
ere?? Procura decir 
-(oyes, cuidado no Inieritas) 
la verdad ' pura' y sencilla, 
porque si la verdad niegas, 
y te cogen' en mentira, ' 
ver^.s.^qutf'presto te arrestan j 
pid'en"favo'ru,ar ' A l e n d e , 
y lle^jánd^te ^en' cadenas', 
te hieter'árT donde acaso 
en un nies'^"'IUJ;^nó'^eas"; 
V quiera ü i o s que al salir 
no haya la marimorena. 
Huye de^ tjOs tales Curas , " 
huye, PaVcua'f," 'mi'l leguas,' ' 
que hay curtjg" q í i e ' ya ' conocen 
de que brazo ó" ^ie' cogean 
los p o b f e ¿ i t o s ' T u n á i i t e s í ' ' 
Si sef largo no temiera, 
te c o n t á r á cierto lance 
grave sóbrenla materia' 
de que • hablamos j pero vaya1 •' •'•"^ 
otra importante advertencia;"' CiCt '•' 
Cuando' llegues á pedir • v ' ' 
limosna á alguna Tornera ' 
de Monjas , habla en francés . y 
Pctsc. E n francés? rara advertencia!' 
Francho , raras cosas tienes. ; •' 
Fratjch. Había la ' lengua francesa,1; 
y no seas bobo , : Pascua I. '-o 
Pase. Pero s! no sé .esa lengua, ••' 
c ó m o la tengo de hablar? 
Franch. No la sabes? aprenderla, >• 
yo te daré un diccionario 
con que presto hablarla sepas: 
si no sabes el . f r a n c é s , '\ 
nada sirven otras-ciencias, 
ya es estilo el aprenderle,' 
es ya moda , y muy nueva. 
Hasta las Monjas le aprenden .. . 
y á estudiarle se atarean, v 
Monjas hay que en vez de' libros 
santos, tienen en su celda > • 
al Abad de Vallemont, ;; 
y de Olanda las gacetas^ 
con que a s í , Pascual amigo, 
si no aprendes esta lengua, 
no te darán la limosna , 
ni en el Torno 'ni en la Reja ; 
al contrario si la estudias ¡ 
y á pedir limosna 'llegas 
á cualquier Torno de Monjas 
te darán á manos llenas 
dulces secos y mojados, 
relicarios y carteras. 
Pase. Ha Francho; qué esas tenemos? 
Deja , Francho, deja, deja, . / 
que á puro estudiac francés 
lie de quemarme las' cejas. ' 
Prosigue en tus advertencias, 
prosigue en tus insiruccione*. 
Franch, Porf lo tocante á camisas 
tendrás también lavandera -
que lave y cutle tu 'ropa 
para el aseo y limpieza. 
Pase. Pero c ó m o s e r á , si el Tunante 
ya está en M a d r i d , ya en Ginebra? 
Franch. Como ha • de ser? en Madrid 
tendrás una lavandera . . . ¡ / ,j 
mienrras eni Madrid vivieres, 
y otra tendrás eo Ginebra 
mientras allí haces m a n s i ó n . '• 
Es to , Pascual,-poco cuesta. 
Sabes qué has de hacer? atiende: 
cuando la ropa es té puerca ) 
observarás donde lavan . 
la$ señoras . l a v ^ o d « r a í , . '-.^ 
vete &U ,ch.ar.po tc ippzpi n ó .fuente., -
l a g u a a v ü r w b.j esgwev3.,0i, 0!l \.j 
donde' ln.yfljj^ay fléchalas.;!' IOO i -
tu pedaclco d«: - arenga . . ; 
del, t enor í j s igu ipnt . e , escucha.,, 
O vosotras, que en cristales 
her í s vuestra?: manos ^bellas; , 
O vosotca?,. ,fiel retrato 
de V é n u s y ae M i n e r v a , , 
dad á .•e¿te pobre limosna, , \. 
que es muy grande sy pobrexa. 
Hay alguna compasiva 
que Jaye 1 esta ropa puerca? 
A u n bien no habrás aqabado 
de, hacer, mi Pascual, tu arenga, 
cuando todas, ó las mas, 
á lavárte la se ^ofrezcan. " . 
Y a sabes . suele v haber levas 
de cuando en cuando, Pascual; 
pues si la garra te echa , ¡ 
algún AlguacU , , 0. Alpalde 
de g o r r i l l a ^ ó de, montera , 
en tono de quien se enfada,, ,(,f| 
pide (á. voz en. garito Iglesia. \ . 
Q u é / s e entiende? les d i r á s , 
prenderme para la guerra? 
quedo, estoy matriculado 
en Ia( Pinciana.. Academia. 
He de despachar unr propio 
al Sepor Rectoj de Recuelas, ,o!; 
a v i s á n d o l e quei ustedes,, 
me están haciendo .. violencia 
contratos fueros que g o í o , , 
ha de darle estrecha cuenta 
de las .gr^nde^ extorisipue?: , , s 
señor Alcalde, usted sepa ,j 
que á mi no puede prenderme. 
Si as í hablas, Pascual, te sueltan, 
porque Alcaldes y Alguaciles 
de capa p^rda y montera, 
á dos voces que les d é n , 
al oir Rector de^  Escuelas, 
M aturden tapto, q^ue ya 
; de puro' susto se^meap. 
Y a me parece, Pascual, 
te he dado las advertencias 
necesarias á tu oficio; 
solo falta, solo resta 
que te pruebes el vestido 
propio de la Tunantesca. 
Veamos como te cae, 
sepamos como te asienta 
antes que á tunar salgamos: 
según las historias cuentan, 
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Don jQuijote de la Mancha, 
antífS. de sajir á[ fuera 
á .viajar por el. mundo, 
á libertar./ las doncellas, " 
á -(ediaiir los cautivos , . ; ^ 
y otras gloriosas empresas/' 
le armaron de Caballero .. 
en el patio de una venta: . ' \ 
allí sp c a l ó el m o r r i ó n , , 
se . dispuso la visera , 
c i ñ ó la espada y la daga* 
y esto á qué fin? para prueba, 
para estar mas espedito. 
L o mismo, Pascual, quisiera 
hacer yo ahora contigo; , 
siempre antes de la pelea, 
hay varias escaramuzas, 
con que así- la vestimenta 
de Tuno te p r o b a r á s , ^ 
y te armaré > la Tunesca. 
Pase Francho?jha^de mi cuanto.gqstáres, 
haz ^ifiu^ij , cuanto ' t« ".quieras",,^ 
yo á- todo dispuesto estoy. -; 
Mas quéi es lo que hacer intentas? 
Franch. Lo qué yo pretendo hacer ,v 
son ceremonias eternas, 
tan esenciales á un T u n o , . ] . 
que no hay Tunante sin ellas. 
No pienses que hay aquí burlas, ^ 
no juzgues que hay aqui befas,, 
no tenus que hay aqui chascos, 
que aunque a Quijote en la venta 
al armarle CaDailero 
le dieron puñadas fieras 
en el , cuello y las costijlas, > .^""^ 
¿qui no, Pascual. u-i ev 
Puse. Pues eu, ^ 
dá disposiciones luego 
sin perder tiempo, comienza. 
Franch. Arrodí l la te , Pascual, {arrodfllqse.) 
fija los ojos en tierra, 
purifica tu i n t e n c i ó n , ' 
y lo que viniere venga. vlt 
O vosotros Tunantes, , 
sabed que en este instante .l¡r) 
á Pascual recibo por Tunante 
después de muy probada 
su v o c a c i ó n , 
y al fuego acrisolada: 
es ya , llegada su ^hora , 
que tanto, Pascual, deseas, 
, voy allá sin d e t e n c i ó n 
á armarte á la Tunantesca. 
Ponte primero, Pnscual, 
esta fina sotaneja, {Pónese la Sotana.) 
— 
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que ; Jos- r e m i e n á o s ''que1 titne, • 
que los ahüg'ercís' que1 os téntán 
dá á entencleí-' 'ke/:' rríás antigua •' 
que las nii irallas''rnás • viejas. 1 ;: r , 
Pase J e s ú s , "qué1 áf íugeros tieneJ *: 
para tielosiá', ó reja ' '- . 
de baicoK'^büétie' servir. 
Franch. 'fftma. dh'o;rar esta gor^üera 
y eelesiaíVicW callar. ' L a Esclavina. 
Pase. Santos. ci'eloV, media legua 
casi de corebito' tiene. 
FrUhch. Recibe, Pascual, la orterá 
y méte la en el zurren, 
pobríe: de tí "si' la quiebras! ' 
Pase. Es tárf g r s ' n d é ' b o m o un b^rcoj 
como yo n'ie nietíi éÜ ella 'l: ; 
he de atfa'vesrir los marei 
sin qufe se encalle éh la aren'a.-' 
Franch. Ponte esa capa pardusca,' 
y es d^ 'nquisim'a Jtpla , . 
:?i>'qtfe''te sirva de Colchón 1 ' 
e n ^ c i ^ d e s ^ n s e s CV J duéVnfas. 
- P * f C . Q ü V cBrdellat^^an '^tfof 
'MífiWpaiVT cófho 'pésaJ 
Frtfác)?. ÍÍOiiíbrero, pero''muy grande, 
te d o y , y . por mas que lluev'a 
* no te has de mojar, Pascual, 
cocrib^sus álas e s t i e n d á s . 
Pasi'y JZ\ es de castor muy fino. 
M ^ f a l t a ^ m a s ? 
FtM'nch'. S i , aun te resta 
E3¿Pvbátulo pastoral: 
t ó m a l e , hijo. 
Pase. Pues venga, 
F r « « c / i . t r y á " e é f a s armado Tunante , 
y a , Pascual, tié'tiés á ! cuescas' 
cuanto enredo y, pelendengue 
tiene la yidh T ü r . e s c a . 
M i r a r s i ' t é portas bien, 
^ rtO;*tnánchando la nobleza 
del oficio que has tomado, j 
y si en algo "dé^néVas1, 
t i znarás á"'todó Tuno ' '' ' 
con una mancha nSuy fea, 
con urf''boVro'n négr i ' cante , 
c u t í ^ huraco1 de chimenea. 
No lo prbVnetes asi ? 
Pase. Lo prometo, y tan de veras, 
que Jo juraré ! si qoieres. 
Franch. Pues vesineda'bdo -respuesta 
'«?r ^ •• • i)f ;i t""**- • • 
r : - F I 
de cuanto te :preguntare. '« *.r'. 
D r , " P a s c ü a l ^ juras y fect'as 
el no. trocar por un relno/^'i'g^t 
ni por JaS 'iridias Yenterás ' shr.ob 
esa c ó n c a v a roturldá* ' " i i í j i b i q t<\ 
>, de m i ' orbicular Oíteraí ' (JI sJ ' ' ^ 
"'Pose. ''Juro.- ' • : , Í B D O Í O V O 
Franch: Juras asimisrrfó ;;írr t h » A . 
por la hermbáaí Dlilcin<!aJ0?ov O 
del Toboso • 'protectora t ' i táV sb 
de t o d é s "c-oantós :ü'áieíita'b - ' ^ ^ 
plaza dé Tunos , viviri:'f a» oúp 
en cualquier país ó tierra^'' ^ f H 
sea dé E s p a ñ a , sea de' FránCia ' i? 
aunque e n ' M o r e r í a sea? A . 
Pase. Juro. ' •> . ii»5Rri 
Franch- Juras t a m b i é n ' 1 
el salir *á -la' defensa! ' vr-l * 
de cualquier runo acosado, ' L^ 
ó con razón 6 sin ella? '•' ''' 3-) 
Pase. Lo jd^ó J>or el -dios Bac6",ljtí 
por la- Sibi la Etit¿áJ, '•!•/•• ™>¡$* 
por las dos C a í a s 'de ' Ján'ói? ?b 
por ''ías 'furias de Ma^eráV1"-1 n;> 
por la barca d é ' A'cjui'rbdtd:,c,,,i1 
por el ; C á b a l l ó Trbyiarib| .^9 
por Ja gran Bruja Mfedg^'^'f^iq 
por los pelos 'tíe M t f d l i í i . f ofan'p 
Franch, Basta , : Pasc'u'ál: '' ¿ é s a ^ r'3 
creo .tus juros y tacos, •'" ••' -
doy^'crééJitb á tus'proi^eias::> f ; 
ponte en pté ' , '^éVáít í tate , ; 
qué bien te cae la1 librea'!' ' 
qué airosa! qué rozagante! •-, 
Si ahora 'te viera tu abuela , ; 
sin duda1n;^'éía á s'ti,|'niéro. • • ' 
Pasea d r i ' ' p o ¿ o ^ :paíé'a^ ' ' ' ^ - i 
que' te miren ' l o s ' • s é n o r é s : ' • , " 
; viror, v í t o r ' la ' íunahtesca . . ' • 
Pase. V í t o r el Tuno: P a s é u a J , 
esta si qou es v ida , esta:' ' 
Franch. A l ; verte en gozos'me -anego. 
Pase. Y d HUtoy hecho .Üna manteca/ 
Franch. Q u é feJizj q u é ^ d í H i V ! ' 
Pase. Q u é gustos! qué coaiplacen^a! 
Franch. Vamos, Pascual, vamos;;1 n íaého . 
Pase. Vamos , Franch o, vamos, bestia. 
Franch Vamos al'punto á Tunar. ! 
Pase. A dónde? -
Franch. A ' S i e r r a Moren*. • " -'-•p " 
•"• 1 • ' '' 0 ' ! ^ q -
N. ' - : V 
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